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Salón del Hogar Mo.dern6 -: 
Con evidente retraso, damos este ano .la resetia 'de 
la exposición del Hogar Moderno, organizada por .  
F.A.D., que por su inusitada y prometedora- ial'idod he- 
rece ~ublicarse. 
Por primera vez desde la celebración de estas anup- . 
. . les exposiciones, han cuidado de afgunas instalaciones - 
varios arquitectos y su inclusión ha redundado en una 
mayor calidad del conjunto que se ha visto enriquecido 
con particulares aciertos, si' bien opinamos que un 
hogar nó es moderno por el-solo hicho'de tener una 
lavadora eléctrica. Y que, por"I8 tanto, quizá deba me- 
recer nuestra atención, más que la serie interminable 
de aparatos domésticos, la-hdisposición y sentido del 
espacio interno y su conjugación con los problemas'de 
mueblaje. Por ello, coiisideramos de verdadero inte- 
rés las soluciones aportadas 'por Lago y ~o'derch, 
A. de Moragas y M. Ribas. 
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